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 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์การบิน และเพื่อกาํหนดแนวทางพฒันา
ศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรดงักล่าว รูปแบบการวิจยั เป็นแบบผสมระหว่าง 
การวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ปลายเปิด  
และปลายปิด ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษา และตวัแทนสถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบิน  ทาํการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
T-Test  และOne-Way ANOVA 
 ผลการวิจยัพบว่า  1)  ศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร มีความเหมาะสม  
และสอดคล้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   2)  แนวทางการพฒันา 
การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นวิชาการจะตอ้งมีการเสริมรายวิชา
ดา้นการบินเพิ่มข้ึน และเพิ่มจาํนวนคณาจารยท่ี์มีคุณวุฒิดา้นการบิน ทั้งยงัตอ้งหาพนัธมิตรในดา้น
อุตสาหกรรมการบิน เพื่อประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือร่วมกัน นอกจากนั้นแลว้ควร
พิจารณาใหมี้การรับรองใบประกอบวิชาชีพ และการเทียบเคียงคุณวฒิุระดบัสากล ดา้นส่ิงสนบัสนุน
ควรมีการวางแผนการจดัการพื้นท่ีใชส้อยให้เหมาะสมเพียงพอรวมทั้งวางแผนการจดัหาครุภณัฑ ์
การเรียนการสอนในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งน้ี  เห็นสมควรให้มีการศึกษาเพื่อพฒันา 
การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรดงักล่าวอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี เพื่อจะไดน้าํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
มาเป็นแนวทางในการดาํเนินการพฒันา และปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพต่อไป 
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 The purposes of this study was to develop educational competency for a bachelor degree of 
an engineering program in avionics engineering of Civil Aviation Training Center and to create  
the appropriate guidelines to develop the teaching and learning of this curriculum. This study used 
a mixed qualitative and quantitative method as research methodology. The open-ended and  
close-ended questionnaires were used in this research. The sample groups were the representatives 
from civil aviation industrial sectors. Frequency, percentage, means, standard deviation, T-test and 
One-way ANOVA were used for data analysis.  
 The findings indicated that 1) the competency of teaching and learning management of this 
curriculum was appropriately in relevant to Thai Qualification Framework for Higher Education  
2) there were two criteria for the development of teaching and learning of this curriculum; aviation 
subjects and highly qualified instructors must be increased. In addition, the Civil Aviation Training 
Center should search for the aviation industrial network in order to share their resources and 
equipment. It was recommended in this study that the vocational certificate must be offered and 
also granted to the international degree. Civil Aviation Training Center should plan how to manage 
utility areas and durable articles. The study of teaching and learning development should be 
conducted every five years so that the study findings will fruitfully be the guidelines for the 
development and quality improvement of Avionics Engineering curriculum. 
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